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l’attention ­des ­historiens. ­Dès ­lors, ­la ­présente ­biographie ­est ­la ­bienvenue, ­d’autant
que­son­auteur­a­éga­le­ment­réédité­plu­sieurs­textes­de­Boissel.













3 Consi­déré­par­Jaurès,­dans­son­His toire socia liste de la Révo lu tion fran çaise,­comme­un­pré­‐
curseur ­du ­«­communisme­» ­précédant ­Babeuf, ­François ­Boissel ­est ­né ­à ­ Joyeuse ­en
1728­dans­une­famille­«­bourgeoise­».­Après­des­études­chez­les­Oratoriens­à­Joyeuse,
puis­chez­les­Jésuites­à­Viviers,­il­devient­avocat­au­parlement­de­Paris­en­1753.­Il­y
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bien ­ sûr ­ terres ­ et ­ esclaves. ­ Il ­ aurait ­ alors ­ joui ­de ­quelque ­40 000 ­ livres ­de ­ rente





un ­Dis cours contre les ser vi tudes publiques.­Selon ­Pierre-Antoine ­Courouble, ­il ­s’agit ­là,
d’une­part,­d’un­«­véritable­traité­d’écologie­urbaine­avant­la­lettre­»,­d’autre­part,­de
son­premier­écrit­«­philosophique­»­et­«­politique­».­Surtout,­en­avril­1789,­il­confie­à




guerre, ­ les ­droits ­des ­ femmes, ­etc., ­ le ­Caté chisme­ne ­pouvait ­guère ­passer ­ inaperçu,
même ­si ­nombre ­de ­ses ­idées ­viennent ­en ­partie ­d’autres ­auteurs ­(Rousseau, ­Mably,
etc.).­En­1790,­il­publie­un­Code civique de la France, ou le Flam beau de la liberté,­dont­il







offre ­aux ­nou­veaux ­repré­sen­tants ­du ­peuple ­400 ­exem­plaires ­de ­ son ­Caté chisme­et
prend­le­parti­des­mon­ta­gnards­contre­les­giron­dins,­tan­dis­que­Lanjuinais­qua­li­fie­le
Caté chisme­d’«­Évan­gile­de­la­Jacobinerie­».­Boissel­s’inves­tit­plei­ne­ment­dans­les­acti­vi­‐
tés politiques ­ des ­ sections ­ parisiennes, ­ rédige ­ pétitions ­ et ­ adresses, ­ présente ­ en
avril­1793­un­pro­jet­de­Décla­ra­tion­des­droits.­Enfin,­en­ce­même­prin­temps­1793,­repre­‐
nant­le­personnage­du­Père­Gérard­et­la­forme­littéraire­de­l’almanach,­popularisés­par
Col­lot ­d’Herbois ­à ­l’automne­1791, ­il ­publie ­des ­Entre tiens du Père Gérard sur la Consti ‐
tution poli tique et  le  gou ver ne ment révo lu tion naire du peuple fran çais. ­Est-il ­alors ­ lié ­aux
milieux­«­exagérés­»­?­Pierre-Antoine­Courouble­ne­l’affirme­pas,­toutefois­le­hasard­me
semble­peu­entrer­dans­la­décision­de­Bouchotte,­ministre­de­la­Guerre,­d’acheter­et­de
dif­fu­ser­mas­si­ve­ment­Les Entre tiens du Père Gérard­aux­armées.­Rappelons­que­le­même




les­hypo­thèses­autre­fois­for­mu­lées­par­Jaurès­ou­Ioannissian­(Les idées commu nistes pen ‐
dant la Révo lu tion fran çaise,­un­des­rares­ouvrages­qui­fasse­la­part­belle­à­Boissel­et­à­ses
écrits),­avec­notamment­celle­d’une­influence­de­Robespierre­dans­cette­mise­à­l’écart.
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pam­phlet­inti­tulé­La Régence de Pitt, dévoilée et dénoncée en prose rimée, tant bien que mal,
par un ennemi du sys tème de sang, chassé des Jaco bins et échappé à la guillo tine.­Même­signé
d’un ­pseudonyme, ­ce ­violent ­pamphlet ­qui ­dénonce ­les ­décisions ­économiques ­de ­la
Convention­lui­vaut­d’être­arrêté­et­jeté­en­prison­en­février­1795.­Il­y­croupit­cette­fois




paraît ­ encore ­ entouré ­de ­ zones ­d’ombre, ­mais ­ encore ­ faut-il ­ rappeler ­qu’en ­ 1795
l’homme­a­67­ans­et­que­l’âge­peut­avoir­joué­un­rôle­dans­cette­discrétion,­d’autant­que
d’aucuns ­en ­1793 ­tendaient ­déjà ­à ­ le ­considérer ­comme ­une ­sorte ­de ­«­vieux ­ fou­».
Après­avoir­applaudi­au­coup­d’État­de­Brumaire,­abusé­comme­d’autres­par­un­général























Presses­du­Midi­en­2007­:­le­Discours contre les servitudes publiques, Le Catéchisme du genre
humain, Le Code civique de la France,­et­Les Entre tiens du Père Gérard.
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